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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KARANGANYAR 
TAHUN 2014-2015 
 
BAMBANG BUDYARJA 
NIM F3414014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi 
Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar pada 
tahun 2014-2015. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melakukan analisis data yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar, 
wawancara kepada pegawai KPP Pratama Karanganyar, studi kepustakaan dan 
pengumpulan data secara online. Teknik pembahasan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi penagihan pajak terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 1,12% 
dan menurun menjadi sebesar 0,99% pada tahun 2015. 
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak KPP Pratama Karanganyar 
dalam upaya peningkatan penagihan pajak antara lain: seharusnya KPP Pratama 
Karanganyar bekerjasama dengan aparat pemerintah untuk membantu proses 
penagihan pajak, menambah pegawai pajak pada seksi penagihan, harus 
berkoordinasi dengan baik dengan seksi lain, dan melakukan sosialisasi kepada 
wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya tepat waktu. 
 
Kata Kunci: penagihan pajak, target penerimaan pajak, penerimaan pajak. 
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ABSTRACT 
 
EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTIONS OF TAX BILLING OF TAX 
REVENUE IN TAX OFFICE OF KARANGANYAR 
DURING 2014-2015 
 
BAMBANG BUDYARJA 
F3414014 
 
The purpose of the research is to analyze effectiveness and contributions of 
tax billing of tax revenue in tax office of Karanganyar during 2014-2015. The 
study method that use of this research is analyze data from tax office of 
Karanganyar, interview with employee of tax office of Karanganyar, literature 
research, and collected data online. The discussion are used in this research is the 
method of descriptive. 
According to the research result, contributions of tax billing of tax revenue 
in tax office of Karanganyar in 2014 is 1,12% and decreased become 0,99% in 
2015. 
The author give some recommendations for tax office of Karanganyar in an 
effort to increase the tax billing, among other: tax office of Karanganyar should be 
cooperation with the government to helping the process of tax billing, good 
coordinate with the other section, fixing the performance of billing section, 
increase the target of tax revenue of billing section, and socializing to taxpayers to 
count and pay the tax on time. 
 
Keywords: Tax billing, the target of tax revenue, tax revenue. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata” 
(Pablo Picasso) 
“Rasakanlah penderitaan, pikirkanlah penderitaan, terimalah penderitaan, kenallah 
penderitaan. Yang mengenal penderitaan akan tahu arti kedamaian sejati” 
(Pain) 
 “Pengalaman dapat menjadi guru yang baik dan buanglah ingatan tentang hal 
yang buruk jika itu memupuk dengki di dalam hati” 
(Yohana Krussita Dewi) 
“Tiap individu punya bakal dan potensi untuk menjadi sukses asalkan diwujudkan 
lewat usaha dan kegigihan dan saya selalu percaya” 
(Penulis) 
 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Bapak dan Ibu tercinta 
- Kakak-kakakku tersayang 
- Sahabat-sahabat yang selalu mendukungku 
- Almamaterku  
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